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This paper discusses the introduction of cultural factors in foreign language teach-
ing, taking the primary-level Chinese learners as the main study subject. It has
been argued for a long time that the language isn’t isolated and is rooted in its eth-
nic culture. This paper focuses on how to apply cultural factors to the teaching of
Chinese as a second language, and aims to improve intercultural communication
competence of students.
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